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relacionan.—Página 1.167.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
instructores.—,Se nombra Instructor de 'Generali
dades" en la Escuela de Submarinos al Teniente de
Navío D. Juan de la Riera Alvarez, en relevo del de
igual empleo D. Manuel 'González Sicilia de Juan,
que cesó para otro destino, a partir de i4cha 6 de
agosto último.
Madrid, 2 de septiembre de 1948.
"SI
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
Licencias.—De acuerdo con lo establecido en el
artículo 165 del vigente Reglamento de la Escuela
Naval Militar. se --conceden dos meses de prórroga
a la licencia que por enfermo disfrutaba, según Or
den Ministerial de 9 dé .junio último (D. O. núme
ro 130), al Aspirante de Intendencia D. Edmundo
Núñez
•
Simón.
Yladrid, 2 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo. Sr. ...
Sres:
o
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a Propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
te provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada al Cabo primero
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria don
Pedro López Dolera.
Madrid, 2 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Deiipacho,
ALFON)SO ARRIAGA-.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio , de Personal
y de Instrucción y General jefe de los Servicios
de Intendencia.
Sres. ...
N(1111(11'0
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ayudantes Instructores. Se nombra Avudant
Instructor en la Escuela de Suboficiales al Contra
maestre primero D. Matías Villar Penedo, en re
levo del Condestable segundo D.. Francisco Priet
Chouzas, que cesó para otro destino, a partir de
día 1 de agosto último.
_
Madrid, 2 de septiembre dé 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
o
Marinería y Tropa.
Concursos. Como resultado_ de la convocatori
anunciada para Aprendices Buzos por la. Orden MI
nisterial de 24 de junio último (D. 0. núm. 149
se dispone- queden admitidos a dicha convocatori
los solicitantes que a continuación se relacionan:
Marinero (le segunda José María Jiménez Peal
ver.—Servicio de Torpedos y Defensas Submart
nas de Cartagena.
Marinero de segunda Juan Francisco Medran
Abril.—Idem de ídem.
Marinero de segunda j'esús Díaz Rodríguez.
Crucero Canarias.
Paisano Alejandro Hernández Baños.—Calle d
San Francisco, número 6, 3.°, principal.—Cartagen
Marinero de Oficio, .provisional, Salvador Nati,
Vera.—Submarino G-7.
Los reseñados deberán ser pasaportados por la
respectivas Autoridades jurisdiccionales, en fech
oportuna, a fin de que efectúen su presentación e
la Escuela de Buzos instilada en el Arsenal de Car
tagena, el 15 de septiembre próximo, a las diez d
la mañana.
Los que resulten útiles en el reconocimiento f'
.cultativo previsto en el artículo 7.° de la convocaton
y demuestren su aptitud mediante examen .que (lis
pone el artículo 8.°, serán clasificados según deter
mina el artículo 9.°, y los inútiles y no aptos ser
puestos a disposición del excelentísimo señor Cap'
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Los clasificados por la Escuela .serán, nombrad
Aprendices Buzos y seguirán las vicisitudes del R
glamento.
-
Madrid, 2 de septiembre dé 1948.
El Almirante Encargado • del Despacho.
ALFONSO ARIZIAGA..
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Declaración, de aptitud.—Como resultado de la con
iontoria anunciada por Oiklen Ministerial ;Je 5 de
3bri1 de 1948 (D. O. núm. 79), se declaran `-`aptos"
para el ascenso al emplep inmediato, a partir del
de julio último, a los Soldados Especialistas de
Defensa, Antiaérea Activa y Defensa Pasiva que a
continuación se relacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo
del artículo 42 del vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infantería
de Marina, el orden eti‘ que están relacionados es
de antigüedad para cubrir las vacantes :
20
xei
res,• •
Defensa Antiaérea Activa.
Decoroso Muñoz Flores.
Lucio Díaz Cavieres.
Lázaro Fernando Barea Blanco.
José L. Godoy Casfillo.
Francisco Baeza Pajón.
DeMnsa Pasiva.
Secundino González Alvarez.
adrid, 2 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
nos. Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Causa baja en la Milicia Naval Universi
aria el Cabo primero de dicha Organización don
uis Morales Padrón, Que servirá, con dicho em
leo, el tiempo clt_W le falta para completar los doce
ieses de servicio, por, aplicación de lo dispuesto en
Tabla II anexa al; Reglamento para la forma- -
Ion de las Escalas de Complemento de la Armada.
°Madrid, 2 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
xclnos. Sres. Almirantes _Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y
Almirante Tefe- de Instrucción.
res,
• • •
o
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina de San Esteban de Pravia,
Hago saber : Que a tenor de _lo dispuesto en el
Párrafo segundo del artículo 7.° de la Orden Minis
terial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 205),
se declaran nulas y sin
•
valor alguno las Cartillas
Navales correspondientes a los inscriptos de este
Trozo que figuran en la relación inserta a continua
ción
Manuel Martínez Cabo.—Folio 40 del reemplazo
de 1929.
Manuel de la. Fuente Ardura.—Folio 33 del re
emplazo de 1929.
José Alvarez Marqués.—rolio 40 del reemplaz()
de 1934.
Leopoldo Rodríguez Novo.—Folio 2 del reempla
zo de 1934.
Luis Menéndez Martínez.—Folio 1 del reempla
zo de 193'5.
Emilio López Garay. Folio 28 del
de 1935.
jovino Alvarez Iglesias.—Folio 21 del reemplazo,
de 1935.
José Cia.rbatial López.—Folio 17 del
de 1936.
reemplazo
reemplazo
ro que se hace público para general conocimiento.
Dado en San Esteban de Pravia a los veintisiete
días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta
v ocho.—E1 Ayudante Militar de 'Marina, Antonio
Reyes Mcncjzaca.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 305), le ha sido sex
pedido un duplicado de
•
su Cartilla Naval a Vicente
Ivars Tur, número 8 del reemplazo de 1930, de este
Trozo quedando el original nulo y sin valor algu
no ni efecto e inEurriendo en responsabilidad quien
lo hallare y no lo entregare a las Autoridades de
Marina.
Altea, 27 de agosto de 1948.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Antonio Ansuátegni.
Página 1.168. DIARIO OFICIAL DEL' MINIITERIO DE MARINA Número 203,
Don Crisanto Gutiévrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido 'para acreditar' la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del ingcripto
llamado Vicente Herrero Máiquez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulo y: sin valor algu
no el documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyera dicho documento
y no hiciera entrega de él.
-* Cádiz, a 26 de agosto de 1948.—El Teniente Co
ronel, juez instructor, Crislanto Gutiérrez Trujillano.
DonCrisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina y Juez instructor
del expediente instruido para acreditar la pérdi
da de la Cédula de Inscripción Marítima, la Li
breta de Inscripción Marítima y el Nombramien
to -de Segundo Mecánico Naval del inscripto 1.1a
- mado José María Pinzón Pastrana,
Hato saber : Que en dicho expediente consta de,7
creto auclitoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulos y sin valor al
guno los documentos extraviados ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dichos do
cumentos y no hiciera -entrega de los mismos.
Cádiz, a 26 de -agosto de 1948.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez, Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Téniente Coro-'
nel de Infanteríawde Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto llamado En-,
rique Fierro Pedriplo,
Hago saber : Que en dicho expediente conita de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulo y sin valor al
(-Juno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que 'poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
- Cádiz, a 26 de agosto de 1948.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería _de Mdrina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar •la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado Antonio Alejo Benítez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto' auditoriado de la Superioridad de este "Depar
tamento Marítimo declarando nulo y sin valor algu
no el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que' poseyera dicho docu
mento v nd hiciera entrega de él.
,
Cádiz, á 26 de' agosto de 1948.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, 'Teniente Coro
nel de 'Infantería de-,Marina y juez instructor del
expedientes instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval IVIiliitar del linscripto llamado
j'osé María Saucedo Ruiz,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
•creto auditoriadó de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo decla/rando nulo' y sin valor al
gunb el .documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera• entrega de él.
. Cádiz, a 28 de agosto dé 1948.----E1 Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructor del
expedietite instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto llamado
José Bazarra, Pardavila,
Hago saber Que \ en dicho expediente' consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento Marítimo declarando, nulo/ y sin valor
alguno el documento extraviado ;- incurriendo ei . res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera/entrega de, él. k ,
Cádiz, a 28 de agosto de i948.—El' Teniente C19-
ronel, juez instructor, Crisalfa o Gutiérrez Trujillano.
•
Don Agustin MartineZ Pifieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de Nombramiento de Piloto de la Ma
rina Mercante perteneciente a D. León Aberasturi
Ibieta,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien'f,ibseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 27 de agosto de 1948.—El Capitán, Juez
instructor, Agustín Martínez ,Piíreiro.,
o
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